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大学の今後─」『安田女子大学紀要』第３４号， ２００６， p. １２１–１２８
 ２）仁井和彦，吉田行宏，立花知香「「課題探求能力」の育成を目指す DIY教育システム─愛されて２０年　
秘書科の挑戦─（最近の試み）」『安田女子大学紀要』第３７号， ２００９， p. ２６５–２７７
 ３）仁井和彦，吉田行宏，立花知香「体験を内面化し，定着させるための試み─安田女子短期大学秘書科の
教育プログラム」『ヒューマンスキル教育研究』秘書サービス接遇教育協会，第１７号， ２００９， p. ６２–６８
 ４） 橘野実子，立花知香，三宅重徳「学科公開講座における学際的アプローチ─名スピーチをコミュニケー
ションに活かそう！─」『安田女子大学紀要』第３８号， ２０１０， p. ４３–５０
 ５）仁井和彦「教育 GP取組プログラムの進捗報告と教育課程科目における実践事例報告─教育 GP「課題探
求能力」の育成に関連した必修科目「経済学概論」の授業実践─」『安田女子大学紀要』第３９号，２０１１， 
p. ２２３–２３３
 ６）仁井和彦・立花知香「『課題探求能力』の育成を目指す DIY教育システム─教育 GP取組プログラムの






００３０６２０卸 ・ 小 売
００９０．９１０１１金融・保険
００６２．５１０１６サ ー ビ ス
００４５．５５１１医　 　 療
００５７４９８６計
平成２３年度企業訪問報告書データ
〈表 9の見方〉
　訪問時に秘書科 DIY教育について，訪問者が予め説明しておき，卒業生をみ
て効果の有無を回答してもらう。回答された内容から「良い評価」，「悪い評価」
に割り当てた結果が上記の表である。
